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ANNUAL REPORTS
O F  T H E
Town Officers
O F  T H E
Town of Norridgewock
F O R  T H E  M U N IC IP A L  Y E A R  E N D IN G
February 15, 1915.
1914-15.
W . F, B R O W N , 
PRINTER, 
Norridgewock, Maine.
MAR G 1915

ANNUAL REPORTS
O F  T H E
TOWN OFFICERS
O F  T H E
Town of Norridgewock,
FOR THE MUNICIPAL YEAR ENDING
February 15, 1915.
1914-15.
W . F, B R O W N ,
PRINTER, 
Norridgewock, Maine.
m a r  8 1915
Otmun GDflfcrra
Clerk: F. W. SPAULDING.
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor.
A. D. BRACKLEY, H. L. HEALD,
HERBERT A. GILMAN.
Treasurer: CONY RUSSELL.
Road Commissioner: H. E. FROST.
Fire Wardens.
Wm. BRACKETT, W. F. BROWN, W. G. SOULE.
School Committee.
J. D. AMES, Term expires 1915.
OSCAR E. LOCKWOOD, Term expires 1916.
W. G. EVERETT, Term expires 1917.
Superintendent of Schools. 
MRS. EVA WEBSTER.
Tax Collector: CHARLES R. MILLER. 
Auditor: L. R. FOLSOM.
Trustees of Public Library.
L. R. FOLSOM, Term expires 1915.
C. H. HUSSEY, Term expires 1916.
H. W. SMITH, Term expires 1917.
W. G. EVERETT, Term expires 1918.
CONY RUSSELL, Term expires 1919.
Report of Selectmen, Assessors and 
Overseers of the Poor,
ASSESSORS' DEPARTMENT.
Raised at Annual Meeting, 1914.
Roads, Bridges and Culverts..............................  $3,500.00
Sidewalks and Street Drains,............................  500.00
Snow Roads,........................................................  500.00
Free Public Library,..........................................  150.00
Poor and Town Expenses,...................................  2,500.00
Free High School,................................................ 700.00
Common Schools,.................................................. 3,500.00
Text Books and Supplies,................ 1.................. , 600.00
Repairs on Schoolhouses,.................................... 300.00
Debt and Interest (Bonded Debt),...................... 3,000.00
Fire Department,................................................ 250.00
Street Lights,....................................................... 300.00
State Road,..........................................................  533.00
Superintendent of Schools,................................  150.00
Covered Bridge Loan,......................................... 635:00
Claying of E.H.Tobey Road,..............................  150.00
County Tax,..........................................................  1,175.53
State Tax,............................................................  3,310.85
$21,754.38
INVENTORY.
Real Estate, Resident,.......................................  484,055.00
“ “  Non-resident,................................  86,445.00
Personal Estate, Resident,................................  164,515.00
“ “ Non-resident,............................. 2,045.00
Total Valuation,...................... $737,060.00
Assessed 28 mills on each dollar of Valuation, 20,637.68 
Assessed 508 polls at $3.00,..............7::...v........ 1,524.00
$22,161.68
Overlay in Assessing, 407.30
4COLLECTOR'S DEPARTMENT.
Tax committed to Charles R. Miller, Collector, $22,161.68
Treasurer’s receipts.............................. $21,800.59
Abatements...........................................  861.09
$22,161.68
ABATEMENTS.
Madison Village Corporation..........................  $186.67
Samuel Brackett, paid in Anson...................  * 6.50
Webster Bennett, e rro r.................................  3.00
Kenneth Berry, minor..................................... 3.00
Chas. D. Buswell, paid in Mass......................  3.00
O. Bonchard, e rro r......................................... 3.00
Austin Brown, minor......................................  3.00
Peter Coffy, e rro r ..........................................  3.00
J. M. Downs, “   3.00
W. R. Doyle, “  ............................................  3.00
M. G. Downs, sickness..................................  3.00
Geo. E. Dunlap, left town..............................  10.00
Lina Fero, error...............................................  3.00
Perley Thompson, e rro r .................................  3.00.
Lewis Fornier, “  ................ :................ 3.00
Neil Gibbons, out of state.............................. 12.80
A. R. Ham, e rro r.....................................:.....  3.00
Wm. Harrington, e rro r .................................  3.00
Francis Hoell, “ ................................. : 3.00
Chas. L. Holbrook, soldier..............................  3.00
Roy E. Kelley, paid in Mass...........................  3.00
D. Mullein, left town.....................................  3.00
Giddy McLoyd, home in N. H........................  3.00
H. M. Otis, e rro r ............................................ 3.00
L. A. Sylvester, paid in Skowhegan............. 3.00
Maurice O. Tuttle, “ “ “ ............. 3.00
Colby Tuttle “ “ “ ............. 3.00
Allie Tuttle, error............................................ 3.00
Henry Tuttle, “ ............................................ 3.00
Benj. Trask, “ ................................ .'.........  6.78
Perley Wyman, error....................................... 3.00
Heirs of Wesley A. Moore, assessed twice... 32.34
Mary E. Lombard, “ “ ........ 28.00
$361.09
5Poor and Town Expenses.
Raised at annual m eeting.......................  $2,500.00
Ree’d from town of Smithfield %  cost
Sealers outfit.................................. 41.06
Rec’d from town of Mercer %  of cost
of Sealers outfit.............................
Rec’d from David Rushton rent of bridge house 
“ “ E. W. Gilman rent of cemetery lot
“ “ sale of cottage lot on bank of river
“ state dog license refund................
“  “ refund in Lina Fero.......................
“  individual subscriptions C. F. Grant
cemetery fen ce .............................
Brown-tail moth refund..................................
E. H. Burgess picture license......................
Rosenthal Bro’s pool room license................
J. D. Ames tax for 1913..................................
R. R. & telegraph t a x .....................................
Supplementary tax 1913..................................
Madison Village Coporation tax 1912 & 1913..
W. G. Everett, cemetery wood......................
Bank Int. monthly balances...........................
41.06
60.46
15.00
25.00 
82.63
25.00
11.84
33.85
10.00 
10.00 
32.77 
45.38
125.00
165.00 
7.00
39.86
Overdrawn last year,
$3,270.91
984.93
Available for 1914, $2,285.98
EXPENSE OF POOR
Perley George................................................ $15.95
Harry A. Taylor ..........................................  26.75
Peter M urray................................................ 2.69
Eugene P. Hopkins,............................... .s......  109.50
Eli S. Higgins................................................ 24.05
Melissa Morse........................   42.50
Abbie Robinson............................................  82.50
Margaret Holbrook.....................................   121.10
Charlotte A. Young 1913..............................  187.00
“ “ “ .......................................  198.55
6Nathan Tuttle............................................... 256.77
Fred W alton................................................. 173.56
Fred Adams..........................................................  28.00
$1,268.92
Lodging tram ps...........................................  4.50
$1,273.42
Received from Fred Adams......................... 28.00
“ “ State acc’t Peter Murray  2.69
“ “ Mt. Vernon acc’t Abbie Robinson 82.50
Due from state on acc’t  of Eugene Hopkins 192.33
$305.52
Net cost of poor,.................. 1... $967.90
TOWN EXPENSES.
F. L. Ames services as selectman ...................................  $150.00
H. A. Yeaton “ “ “   75.00
H. A. Gilman “ “ “  75.00
F. W. Spaulding services as town clerk.........................  10.00
L. R. Folsom ** “ auditor.................................  5.00
W. F. Brown printing town reports.................................  52.00
F. L. Ames postage etc...................................................... 8.17
A. J. Robinson wood for town office.................................  4.00
C. R. Miller collecting supplementary tax 1913............ . 1.56
Marjorie Keene tending bridge lights............................ 1.00
Loring Short & Harmon books for town use.....................  11.52
W. B. Good, brown-tail moth work...........  $41.00
Guy Dunlap “ “  “  ........ 1... 49.00
C. M. Carpenter “ “ ............. 71.00
W. S. Gray “ “  ............. 82.00
H. L. Everett “ “  “   77.76
Roy Mitchell “  “ “   129.00
E. F. Rogers “ “ “    25.50
H. A. Gilman “ “  “    4.50
O. E. Crowell, printing brown-tail moth notices 3.90 
J. A. Hilton, supplies.................................  2.30
485.96
7Loring, Short & Harmon book for town clerk $2.85
Stewart Wing, Memorial purposes.............. ...... ............  40.00
E. F. Rogers, work on library tree ................. 1.50
H. A. George, ring in “ hitching post... .50
Albert Blaisdell, chain for “ tree.................... 1.00
3.00
Pattangall & Plumstead, a t t’ys in Madison Village
Corporation tax ...................................  63.00
Green &  Wilson engineers in Madison Village
Corporation t a x ......’.....................................  36.60
E. H. Burgess auto service in Madison Village
Corporation hearing.....................................  2.00
$101.60
Town of Oakland, tax on Walton house........ 5.70
E. F. Rogers, watching night of July 3.........  2.00
A. C. Bigelow, “ “ “ “ .........  2.00
F. E. Webster, “ “ “ “ “ .........  2.00
6.00
A. C. Bigelow, collecting dog tax ..................  15.00
Norridgewock Water Co., watering tub for ’13-’14 10.00
F. J. Wills, “ “ “ “  “  1914 5.00
Chas. Lloyd, “ “ “ "  “ “ 5.00
C. F. Grant, “ “ “ “ “  “ 5.00
G. H. Blaisdell, “ “ “ “ “ “ 5.00
$30.00
Lina Fero, injury to heifer..............................  25.00
Lyman Emmons, mowing cemetery, south side 4.00
Fighting fire on Burrill hill..............................  21.50
J. M. Hilton, fence for cemetery near C. F.
G rants.....................................................  29.72
C. F. Grant for work on above.......................  10.00
$39.72
Services as ballot clerks.................................. 16.00
L. R. Folsom, a tt’y in Moore ferry case etc.. 12.75
Walton & Walton, legal advice .!...................  5.00
W. F. Brown, printing.................................... 4.60
Somerset Grange, use of hall for 1914.......... 50.00
8Outfit for sealer of weights & measures.........  164.24
Birth & death certificates ...............................  12.50
H. W. Smith M. D., services & supplies for board of health, 6.80 
F. W. Spaulding, clerk, recording birth & death certificates, 17.33 
A. C. Bigelow, posting warrant, Sept, election .50
C. R. Miller, commission Madison Village Gor. tax 1912 & 13 1.85
“ “ “ commitment of 1914... 272.50
Total town expenses...............................  $1,737.45
Add net cost of poor...............................  967^ 90
Total cost of poor and town expenses....  2,705.35
Take out amount available.....................  2,285.98
Overdrawn............ :................................. $419.37
Fire Department,
Balance in treasury................................................  $67.71
Raised by town........................................................... 250.00
$317,71
Paid for coal, electric lights, water, labor, lumber, cement,
town of Skowhegan, Perkins fire 140.29
Balance unexpended, $177.42
Street Lights,
Amount raised by town............................................$300.00
Unexpended last year...............................................  38.48
< $338.48
Paid as per vouchers..................................................  293.07
Balance unexpended $45.41
Covered Bridge Loan Account,
Amount raised by tow n.........................................  $635.00
Paid J. E. Porter...................................................... $500.00
“ “ “ “ Int................................................. 45.00
C. J. Savage “  ...............................................  90.00
$635.00
9Highway Department
BUTLER FERRY.
Paid out;
H. E. Frost, putting in boat...........................
Lelander Butler,
Frank Padham,
L. F. Butler, repairs on boat..........................
Henry George blasting ledge............................
C. H. Emmons
J. M. Hilton, repairs on boat............................
Cunliff Brothers,
C. E. Collins, running ferry boat.................
H. E. Frost, taking out 
Frank Padham
C. E. Collins, balance due running ferry boat,
Total cost
Received:
From U. S. Gov’t, ferrying mails....
Town of Starks expense of ferry.
Town of Starks care of buisness.....
Net cost of ferry to Norridgewock.
STATE AID ROAD MAINTENACE
Arthur Frederic.........
J. W. Tracey..............
Charles Devol............
Lyman Emmons.........
R. F. Forsythe..........
C. J. Savage ..............
E. C. Palmer..............
A. S. H u ff.................
E. M. Haskell.....,A,.....
H. E. F ro s t...............
H. C. Albee, material.
Received from state ...
Net cost to Norridgewock..
Bal. of 1914 allotment, available for 1915...
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SUMMER ROADS
Anderson, A. H................................................  $1.50
Albee, H. C....................................................... 2.80
Austin, George................................................. 1.00
Atkinson, Cbas.................................................  1.50
Blackwell, J. W................................................ 4.50
Butler, L. F ......................................................  3.25
Bigelow, H. S...................................................  2.87
Buzzell, H. 1.....................................................  8.50
Berry, Joseph..................................................  14.72
Burgess, E. H................................................... 1.62
Blaisbell, Albert...............................................  4.15
Bonchard, Dennis.............................................  9.00
Bailey, Gorham.................................................  11.25
Bates, C. S.......................................................  2.15
Cunliff, R. W...................................................  5.75
Colby, C. B.......................................................  .50
Crosby, W. S..................................................... 6.50
Creighton, David.............................................. 9.05
Clair, Archie....................................................  4.00
Corliss, B. D...................................................... 9.00
Clark, E. E........................................................ 13.55
Copp, A lbert....................................................  13.50
Carpenter, Charles..........................................  9.00
“ “ plank.................................  147.81
Curtis, Richard.................................................  3.00
Devol, L............................................................  11.75
“  Charles................................................... 72.00
Dunlap, F. C.....................................................  26.09
Emmons, Lyman.............................................. 85.00
“  C. H..................................................  24.80
Everett, H. L...................................................  22.33
“ A. B....................................................  D00
Estey, H. E.............,.........................................  1-20
“  F. C.....................................    4.70
Forsythe, R. F..................................................  74.00
Frost, H. E........................................................ 225.90
“ “ “ use of driving horse.................... 20.00
Field, H. B........................................................  8.60
Frederic, A. T...................................................  6.00
“ Chester................................................ 2.00
Gillen, J. A........................................................  2.60
Green, I. W.......................................................  58.00
“  Samuel..................................................... 2.00
Grant, C. F ........................................................  10.50
“ C. A.........................................................  17.00
“ H arry ...................................................  8.00
George, H. A ,...................................................  1.50
Glyde Machine Company,................................  1.50
Holt, Mrs. Julia, gravel...................................  9.30
“ George....................................................... 5.50
Harlow, Geoi’g e ................................................ 451.00
Haskell, E. M....................................................  133.50
Huff, A. S.........................................................  8.00
“ A. L.........................................................  3.00
Hilton, J. M......................................................  1.61
Jones, H. S. & W. E......................................... 56.60
Knowlton, W. L................................................ 2.42
Lloyd, J. C........................................................  6.00
Lancaster, C. H................................................  4.00
“ F. L.................................................... 12.00
Mullen, Daniel.................................................  4.00
Morrow, George................................................ 6.00
M. C. R. R. fre ig h t......................................... 15.42
New England Road Machine Co.,..................  260.80
Parsons, A. W..................................................  9.62
Parker, F. L...................................................... 24.60
Packard, P. N....... ...........................................  70.00
Powers, N. T.....................................................  8.50
Procter, G. H..............................................   1.50
Padham, Frank....................    10.25
Robinson, A. J ..................................................  5.00
Rouillard, E. J ................................................. 10.00
Rogers, Clarence............................................  17.81
“ E. F ....................................................... 2.00
Sawyer R. B........ 7.1........................................  4.00
Stewart W. H............................................ ....... 4.00
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Sheaff, C. F.......................................................  3.35
Smith, T. E.......................................................  2.22
“ L. G......................................................... 9.30
“ F. E.........................................................  18.00
Staples, C. N...................................................... 11.25
Savage, C. J .......................................................  124.50
Tramley, John..................................................  19.70
Tobey, S. E.......................................................  6.50
Tracey, J. W......................................................  185.00
Tuttle, Ralph......................................................  6.70
“  G. T.......................................................... 10.00
“ Washie..................................................  4.80
Weston, George 0 ..............................................  2.00
Webster, F. E..................................................... 8.79
Withee, X. A......................................................  3.55
Woodsum, J. F..................................................  3.50
Wilder, E. E.......................................................  ' 10.30
Wade, F. S.........................................................  .25
$2,553.08
SIDEWALKS AND STREET DRAINS.
Amount raised by tow n.................................... $500.00
“ unexpended 1913.................................  35.17
$535.17
Paid as follows:
J. M. Hilton, material.....................................  $9.22
H. E. Frost “ ............................................ 14.05
W. B. Arnold 200 ft. 12 inch tiling.................. 70.00 i
M. C. R. R. freight............................................ 13.60
Henry George, labor........................................  19.75
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Sheaff, C. F .......................................................  3.35
Smith, T. E.......................................................  2.22
“ L. G......................................................... 9.30
“ F. E.........................................................  18.00
Staples, C. N.....................................................  11.25
Savage, C. J .........................................    124.50
Tramley, John..................................................  19.70
Tobey, S. E.......................................................  6.50
Tracey, J. W...................................................... 185.00
Tuttle, Ralph......................................................  6.70
“  G. T.........................................................  10.00
“ Washie..................................................  4.80
Weston, George 0 ..............................................  2.00
Webster, F. E..................................................... 8.79
Withee, X. A...................................................... 3.55
Woodsum, J. F..................................................  3.50
Wilder, E. E.......................................................  ' 10.30
Wade. F. S......................................................... .25
H. S. Jones...................................................... $3.23
L. E. Rogers....................................................  2.50
Joseph Berry....................................................  11,00
$2,569.81
Net cost of Butler ferry.................................  46.98
State aid maintenace......................................  75.00
$2,691.79
Raised by town...............................................  $3,500.00
Received from Starks, ferry 1913...............  100.79
“ “ State Highway Department 34.96
$3,635.75
Overdrawn last year 1,029.73
Available for 1914 $2,606.02
Overdrawn, $85.77
(By an oversight of the printer the above was omitted from the end of the 
Summer Roads account on page 12 of the town report. Please paste in, dis­
regarding the total as printed in the book.)
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H. L. Everett, labor.......................................  6.89
C. H. Emmons “ ...........................................  3.33
C. A. Grant “ ...........................................  2.00
R. F. Forsythe “ ........................................... 8.00
Albert Copp “ ...........................................  7.00
J. W. Tracey   7.00
Lyman Emmons “ ..........................................  7.00
Fred Lawton, flagging.......................................  6.09
Mrs. Julia Holt, g ravel.....................................  1.70
$175.63
Balance unexpended, $359.54
CLAYING E. H. TOBEY ROAD, NEAR FAIRFIELD 
TOWN LINE.
Raised by town...................................................  $150.00
Paid:
H. E. F ro s t..........................................................  $10.00
C. J. Savage.............................................................  19.00
Charles Sheaff.....................................................  9.00
Chester Sheaff.....................................................  11.00
R. T. Forsythe.....................................................  9.00
W. C. Perkins.......................................................  18.00
Hiram Tobey.............................................................  18.00
E. P. Holway.......................................................  8.00
Charles Devol....................................................... 6.00
J. W. Tracey ...........................................................  14.00
Lyman Emmons..................................................  7.00
F. E. Smith...............................................................  18.00
$147.00,
$3.Q0Balance unexpended,
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STATE AID ROAD CONSTRUCTION.
Paid:
R. B. Sawyer, labor.,
H. L. Everett 
George Austin
E. J. Holway
E. C. Palmer 
Frank Smith
F. A. Tobey 
Henry Bigelow 
W. R. Lewis
. H. A. Gilman
G. W. Beckim 
Charles Devol 
W. E. Jones 
Chester Sheaff
I. W. Green 
W. J. Scott 
W. H. Stewart 
G. T. Boone
F. C. Dunlap 
R. A. Tuttle 
Henry George 
B. W. Good 
E. M. Francis 
D. A. Adams 
W. L. Knowlton
G. L. Dunlap 
B. H. Bulmer 
Harry Grant
J. M. Tracey
H. H. Merrow 
Chester Kenney 
Austin Wilder 
L. W. Packard 
Charles F. Sheaff
15
N. T. Powers labor ........................   7.00
G. E. Bailey “ .........................................  20.00
H. Buckinham “   66.00
H. B. Fields “   68.00
W. A. Libby “   66.00
L. E. Rogers “   24.00
Lyman Emmons “ .........................................  33.00
R. F. Forsythe “ ............................................ 35.00
C. J. Savage “ ............................................ 65.00
H. E. Frost “   101.00
M aterial................................................................ 120.10
“ ................................................................ 6.50
$1,777.18
Received:
Balance 1913 appropriation......................................$290.20
Raised by town 1914....................................................533.00
Received from State 1913 & 1914...............................887.14
$1,710.34
Overdrawn $66.84
SNOW ROADS.
Austin E. C................................................................. $22.05
“ George.................................   4.60
Anderson A. H............................................................  7.75
Adams D. A.................................................................  3.85
Atkinson Everett.......................................................  3.00
Bulmer I. B.................................................................. 26.47
Butler L. F .................................................................  10.80
Boynton N. N...........................   8.19
Berry Joseph...............................................................  11.50
“ Earl............................................................................90
“ Kenneth.............................................................. 1.65
Briggs A. C...................................     10.00
Bailey Gorham.................................   6.00
Bigelow H. S.............................................................. 7.28
BurrillW. R.................................................................  13.75
Buzzell H. 1.................................................................  6.35
Brown A. S.................................................................  4.45
16
Clark Fred..................................................................  5.60
Cheviott A. A............................................................  3.97
Cripps J. W................................................................  5.92
Crosby W. S................................................................  4.00
“ C. H.................................................................. 5.20
Carpenter Charles.....'................................................  6.00
Clark E. E.................................................................. 4.82
Eunlap F. C................................................................  5.10
Everett H. L..............................................................  2.00
“ A. B............................................................ ,. 15.40
Estey H. C.................................................................. 3.32
Frederic A. L............................................................  7.74
“ L. G...........■....................................................  13.16
“ Chester...........................................................  7.50
Frost H. E............................................................... ,. 22.40
Francis E. M..............................................................  7.22
Field H. B.................................................................. 4.20
Gillen James............................................................... 7.30
Grant C. F..................................................................  8.75
“ Harry....................................................................... 80
Holt George................................................................  1.05
Holway E. P..............................................................  10.00
HamL. W.......................................................... '.......  5.47
Haines D. J ............. i.................................................. 5.27
Jepson A. E................................................................  2.10
Knox John..................................................................  2.70
Knowlton Will....................................................................87
Lambert Byron...........................................................  3.05
Lloyd J. C.................................................................... 8.00
Lancaster F. L......................................................   5.30
Merrow H. H..............................................................  2.20
“ John..................................................................  8.05
Me Gee Frank.............................................................  4.00
Otis S. S.....................................................................  1.73
“ Alvin..................................................................  3.00
Owens A. G................................................................  8.55
Palmer E. C................................................................  5.25
Parker F. L................................................................  7.00
17
Padham Frank............................................................  4.55
Parsons Frank............................................................  3.53
Rogers E. F.................................................................  1.25
“ } E. P..................................................................... 8.67
“ Clarence...............................................    6.60
“ L. E..................................................................... 2.10
Robinson A. J .............................................................. 5.75
Reynolds S. B.....................................   2.10
Savage C. J .................................................................  18.00
Stewart W. H.............................................................. 13.20
Smith Leon G.............................................................. 5.00
Tuttle Ralph................................................................ 1.80
“ G. W................................................................... 2.45
Tobey S. E................................................................... 18.45
Tramley John.......... ................................................... 8.80
Wallace J. A...............   1.20
Withee X. A...............................................................  3.40
Wilder Ostie................................................................ 2.75
Walker H. G...............................................................  4.38
Butler L. F ...................................................................  5.45
Wasson Willie..............................................................  5.20
Hilton Ira D.................................................................  3.50
Frederic J. B...............................................................  10.60
Jones W. E..................................  3.00
Parsons Frank............................................................  4.60
Savage C. J .................................................................  6.00
Butler Thomas............................................................  5.65
Bates Charles..........................................................  2.50
Rogers L. E.................................................  2.10
Berry Joseph................................................................ 7.00
Frost H. E.............................................................  10.50
$560.36
Raised by the town $500.00
Unexpended last year 572.70
Am’t. available $1072.70
Balance unexpended $512.34
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Treasurer's Report
To cash in treasury March 2, 1914.......................
rec. town of Starks Ferry acct. 1913......
1914......
rent of Toll house..............................
brown-tail moth refunded................
W. G. Everett cemetery wood.........
Supplementary tax 1913...................
E. H. Burgess picture license.........
Rosenthal Bros, pool room “ ...........
Smithfield, %  of cost of weights and
measures........................................
Mercer, cost of weights and
measures........................................
U. S., ferry acc’t ..............................
Sale of ashes, primary school...........
F. W. Spaulding, dog licenses 1914...
Sale of cemetery lot..........................
Madison Village Cor. tax, 1912.........
1913................
Acc’t  of Grant cemetery...................
Fred Adams, refund on services of 
Geneva Hammond nurse for child..
Town of Mercer, tuition....................
Smithfield 
Starks
Mt. Vernon, pauper.........
J. D. Ames, tax for 1913..................
Estate of Emily Osborne, care Wyatt 
Huff lot. 200.00
19
To cash rec’d Estate of Louisa Merryfield, 
care of Wm. Merryfield lo t ...
Asa Whiting, care of lot..........
Rent of cemetery land..............
Int. on monthly balances........
Temporary loans ....,...............
Taxes, 1914................................
state of Maine, dog licenses returned
public library..................................
highway, balance on bridge acc’t.
paupers............................................
heifer killed....................................
equalization fund ...........................
high school.....................................
highway, state aid maintenance...
R. R. & telegraph t a x .................
state road.......................................
common school fund......................
school and mill tax ..............................
state pensions.....................................
Sale of Oak Cemetery lots
By cash paid:
Town orders, 1914..........................................
Int. bearing order No. 16, 1912.....................
“  “ “ “ 43,1913.......................
a  a  a  a  ‘  ‘
“  “  “ “ 58, “ .........................
“  “ “ “ 34, 1914 ......................
a  a  a  a  gg a
“  on orders 91 & 125 “ to Mar. 1, 1915
$16,711.69
2,045.00
2.088.33
2.088.33 
2,610.42 
2,092.22 
2,071.39
120.00
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County ta x ....................................
State “ .....................................
“ pensions................................
“ aid maintenance..................
Bonds, numbers 37, 38, 39 and 40..
Coupons..........................................
Balance in treasury.......................
Financial Standing of the town Feb, 15, 1915,
LIABILITIES.
6 °/o Bond............................................
3 H
Coupons due, not paid........................
Accrued int. on bonds........................
Temporary loans...............................
Int. on temporary loans.....................
Deposit for care of cemetery lots ....
Due library acc’t ...............................
fire department..........................
snow road...................................
street drain and sidewalk acc’t.
street light acc’t  .......................
high school “ .......................
common school acc’t .................
school house repair acc’t ..........
text books acc’t ..........................
claying Tobey road acc’t ..........
Oak cemetery acc’t ..................
ASSETS.
To balance in treasury.......................................
Due from state of Maine, high school.............
acc’t Eugene Hopkins 
overdraft on summer and state road
poor and town expense....................
Fred Walton house and lot in Oakland.............
Town office and safe..........................................
Toll house............................................................
Net debt, Feb. 15, 1915 
Reduction since last report,
INTEREST BEARING TOWN ORDERS OUTSTANDING.
4 °/o orders:
Due April 1, 1915.....
1916 ...
1917 ...
1918 ...
March 9, 1916.. 
on demand......
5 °/o orders: 
On demand ..
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School Department.
Report of Superintendent and Superintending School
Committee.
To THE citizens:
I feel that additional interest has been shown this year 
both by parents and pupils. There has been a good attendance es­
pecially in the village schools.
Some of the rural schools are so small that it would be 
much better for the pupils if they could be brought into the village 
schools even though the expense is the same as maintaining the 
school for them.
New Geographies will have to be placed in all the schools 
early in the year. Some new readers are also needed.
All of the parents who send children to the Grammar 
School know about the overcrowded condition. For the benefit of 
those who do not send children to the school, I wish to place before 
you this letter from the State Superintendent of Public Schools.
S t a t e  o f  Ma i n e
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  p u b l i c  S c h o o l s  
A u g u s t a
February 1, 1915.
Mrs. Eva Webster,
Supt. of Schools,
Norridgewock, Maine.
My dear Mrs. Webster:—
I find upon examination of inspectory reports for the 
high school in your town that attention has been called to the need - 
of satisfactory housing conditions. I find that during Mr. Taylor’s 
recent visit he went over the matter with you in some detail taking
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up not only the high school need, but the conditions in the 
elementary grades. From his notes I am inclined to believe that 
the needs of the pupils in the elementary school are more acute 
than those of the high school pupils. I t would seem to me that the 
work of the teacher with the upper grades must be very seriously 
handicapped by the conditions under which the school is conducted.
Taking into consideration the needs of both schools I 
should strongly urge that you bring the matter before the citizens 
of your town through your annual report. I believe that some 
action should be taken at the coming annual meeting to alleviate 
the situation.
If it will be of any service I shall be glad to have you use 
this letter in connection with any discussion of the situation which 
you wish to make.
Very truly yours,
Pay son Smith.
As a teacher in this school I have learned by experience what 
cannot be seen by two or three visits during a term.
If you have the well-being of your children at heart, you will not 
pass over the Article in the Town Warrant asking for assistance.
Respectfully submitted,
Eva A. Webster.
COMMON SCHOOL FUND.
Amount raised by the town..................................$3,500.00
”  received from the State........................... 2,857.37
Equalization fund ..................................................  175.00
Amount received from sale of ashes.....................  3.00
-Total, $6,535.37
Overdrawn last year, 1,339.90
Balance available, $5,195.47
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WOOD.
A. B. Everett.............................................................$20.00
Guy Scott...................................................................  6.30
Philip Reynolds........................................................... 3.00
Grace L. Young.........................................................  2.00
A. J. Robinson...........................................................  2.00
M. C. Holt..................................................................  5.50
Kate Hilton................................................................  5.00
A. A. Stevens...........................................................  5.00
Dan Witham..............................................................  9.00
Clifford Grant............................................................. 6.00
Geo. E. Grant............................................................. 115.00
L. F. Butler................................................................  1.65
Harry Grant................................................................  4.00
J. F. Woodsum...........................................................  18.00
H. E. Withee............................................................. 15.00
J. E Porter................................................................  15.00
C. Normandy..............................................................  3.00
Frank Moore............................................................... 3.30
Fred H. Tobey...........................................................  12.50
. Lue S. Bigelow...........................................................  2.00
E. S. Watson........................................................    18.00
H. S. Jones................................................................  22.50
J. F. Taylor................................................................  7.42
Fred Tibbetts.............................................................  9.00
A. W. Parsons...........................................................  3.00
Allie G. Longley.........................................................  4.12
Ansel Holway.............................................................  3.50
Total, $320.79
CONVEYANCE.
W. S. Rowe...............................................................$173.00
Edna Storer............................................................... 36.00
Lee Ketchum.............................................................  104.00
C. F. Grant............................................................... 68.24
Miles Dickinson........................................................  4.50
Susie Berry................................................................ 98.40
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F. L. Horne...............................................................  207.20
E. E. Clark....... .........................................   136.00
F. F. Storer.............................................................. 36.00
Dav|id McKennon....................................................... 24.00
J. J7. Laney.................................................................  50.00
Total, $937.34
TEACHING.
Mamie Horne............................................................ $238.00
Fannie C. Kendall....................................................... 182.00
Nora A. Pugsley.........................................................315.00
Edwena Yeaton...........................................................126.00
Gladys Packard..........................................................  58.50
Maude Lancaster....................................................... 55.00
Ruby H. Taylor...........................................................112.00
Hazel K. Perkins......................................................... 154.00
Laura R. Lewis ......................................................... 105.00
Grace L. Young...........................................................214.00
Kate Hilton..................................................................240.00
Winnifred Burgess..................................................... 374.00
Stella E. Packard.........................................................72.00
Lue Bigelow................................................................. 129.50
Hazel Corliss.................................................................  7.00
Sara A. Frederic.......................................................... 211.00
Abbie Giggie................................................................. 56.00
Mabel K. Hall................................................................72.60
Emeline P. Warren....................................................... 28.00
Eva A. Webster...........................................................156.00
Helen Smith.................................................................176 00
Elsie A. Walker........................................................... 84.00
Rosalie Parsons............................................................ 112.00
Madge H. Brown........................................................  84.00
Grace Packard............................................................ 96.00
Alice Frederic.............................................................. 84.00
Louise Witham ....r..-..................................................  84.00
Albert Parsons............................................................ 56.00
Total, $3,681.60
Tuition............................................................................................ 25.20
Balance unexpended............................................... ;..................$230.54
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HIGH SCHOOL ACCOUNT.
Raised by the town...........................................  $700.00
Received from State.......................................... 500.00
Amount unexpended last year..........................  112.05
Tuition received from Mercer............................  37.80
” due from Smithfield...........................  12.60
” due from Starks..................................  8.40
Total, $1,370.85
Paid:
Elmer C. Vining................................................. $375.01
E. Louise Clark................................................. 462.82
A. H. Stockman...............................................  41.66
Mabel Miller......................................................  14.00
Eugene K. Currie...............................................  354.11
Total $1,247.61
Balance unexpended..'.......  $123.24
TEXT BOOKS AND SUPPLIES.
Janitor service, Electric Lights and Insurance.
Overdrawn last year................................................. $246.19
Raised by the town...........................................   600.00
Available $353.81
Expended as per vouchers on file 353.00
Balance unexpended .81
SUPERINTENDENT.
Raised by town........................................................ $150.00
Paid Eva A. Webster.................................................................$150.00
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SCHOOL HOUSE REPAIRS.
Unexpended from last year.....................................$185.22
Raised by the town...................................................300.00
Available $485.22
Paid as per vouchers on file, 369.75
Total unexpended $115.47
Total money available in all departments, 7,555.35
Total money expended, 7,085.29
Balance on hand, $470.06
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Library Report.
Balance in Treasury.......................... '............. $10.87
Raised by town................................................. 150.00
Received from S ta te ......................................  13.63
$174.50
Paid for Librarian, books,electric lights, wood
and cleaning house.................................  ...........168.15
Balance unexpended, 6.35
Deposits for care of Cemetery Lots
IN RIVER VIEW CEMETERY.
Emily Osborne e s ta te ...................................  $200.00
Asa W hiting..................................................  100.00
Lovina Merrifield es ta te ................................ 100.00
$400.00
Deposit from sale of lots for care of Oak Cemetery, $67.50
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Auditor's Report,
I hereby certify that I have examined the foregoing accounts 
of the town officers of the town of Norridgewock for the year end­
ing Feb. 20, 1915 and that I have found the same correct with 
proper vouchers for all disbursements therein mentioned.
L. R. FOLSOM, Auditor.
Warrant for Annual Town Meeting.
To F. W. Spaulding, Town Clerk of the Town of Nor- 
ridgewock,
Greeting:
In the name of the state of Maine, you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town, qualified by law to 
vote in town affairs, to meet at the Grange Hall, in said town on 
Monday, the first day of March, A. D. 1915, at one o’clock in the 
afternoon, to act on the following articles:
First. To choose a moderator to preside at said meeting.
Second. To attend to the reports of the various town officers, 
and take such action thereon as may be required.
Third. To elect a town clerk, selectmen, assessors and over­
seers of the poor, fire warden and inspector and all other town offi­
cers required by law to be chosen at said meeting.
Fourth. To allow such claims for pay to town officers as may 
be desired.
Fifth. To elect a member of the library committee to serve 
five years.
Sixth. To raise a sum of money for superintendent of schools 
and to fix compensation.
Seventh. To see what sum the town will raise for the building 
and repair of roads, bridges and culverts.
Eighth. To see what sum the town will raise for interest and 
principal of covered bridge loan.
Ninth. To see what sum the town will raise for the building 
and repair of sidewalks and street drains.
Tenth. To see what sum the town will raise for the breaking 
of snow roads.
Eleventh. To see if the town will vote “yes” or “no” op the 
question of appropriating and raising money necessary to entitle 
the town to state aid, as provided in section. 20 of chapter 130 of the 
Public Laws of 1913.
Twelfth. To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $533. for the improvement of the section of state aid road 
as outlined in the report of the state highway commission, in addi­
tion to the amounts regularly raised for the care of ways, high­
ways and bridges; the above amount being the maximum which the 
town is allowed to raise under the provisions of section 19 of chap­
ter 130 of the Public Laws of 1913.
Thirteenth. To see what sum the town will raise for the sup­
port of the free public library and books for same.
Fourteenth. To see what sum the town will raise for the 
support of poor and for the payment of town expenses for the year.
Fifteenth. To see if the town will raise a sum of money for 
the support of free high school for the ensuing year.
Sixteenth. To see what sum the town will raise for the sup­
port of common schools for the ensuing year.
Seventeenth. To see what sum the town will raise for text 
books, supplies, janitors, insurance, and lights.
Eighteenth. To see what sum the town will raise for the re­
pair of school houses.
Nineteenth. To see what sum the town will raise for payment 
of bonded debt and interest on same.
Twentieth. To see what sum the town will appropriate for 
Memorial Day.
Twenty-first. To see what sum the town will raise for fire 
department and pass all necessary votes respecting the same.
Twenty-second. To see if the town will vote to hire, tempor­
arily, such sums of money as may be necessary to meet current ex­
penses until the next tax can be assessed and collected.
Twenty-third. To see if the town will fix the date when each 
taxpayer’s tax shall become due and the date when the collector 
shall settle with the town and pass all necessary votes respecting 
the same.
Twenty-fourth. To see if the town will raise a sum of money 
for the support of street lights, and if the town will locate any ad­
ditional lights, and also if the town will accept lights as located, 
one in front of house of Sarah Clarke, one in front of house of E tta 
Wood, and one in front of new house of Harry Everett.
Twenty-fifth, To elect fire wards for the ensuing year.
Twenty-sixth. To see if the town will raise a sum of money to 
be expended in North Side Cemetery.
Twenty-seventh. To see if the town will vote to discontinue 
road starting from road leading by Thomas Smith and Charles Whip­
ple and running in a southerly direction on boundary line of said 
Smith and Whipple to what was formerly known as the Tobey farm.
Twenty-eighth. To see if the town will raise a sum money to 
be expended in repairs on the interior of High School building.
Twenty-ninth. To see if the town will vote to buy a snow 
roller, and raise a sum of money for same.
Thirtieth. To see if the town will accept list of jurors as pre­
sented.
